


















2020 年 5 月上旬～中旬に、大阪市立自然史博物館および友の会に関連するメーリングリ
スト、友の会会誌 Nature Study の封筒コラム、および博物館ホームページの新着情報にて、
アンケートの案内をしました。アンケートの期日は 5 月 31 日までとしました。 
 
■アンケート結果 
 130 件の回答があり、その内訳は、友の会会員 91 件（70%）、非会員 30 件（23%）、元会












阪市立自然史博物館友の会会誌 Nature Study のウェブ特集号」、「大阪市立自然史博物館友
の会会誌 Nature Study での自然観察情報の募集と成果発表」についても一定の需要がある
ことが分かりました。 
 

































































































































2020 年 6 月 
松井 彰子（大阪市立自然史博物館 学芸員） 
